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ЗАЗВУЧАТ ЛИ 
ГУДКИ НАД РЕКОЙ? 
И
стория и география подсказывают нам, что слово, не рассчитал размер букв и сумел вместить 
освоение новых земель велось, как правило, только первые шесть, 
по берегам рек. Поэтому большинство круп­
ных городов основаны и расположены на водных Как бы то ни было, суть не изменилась — это 
путях и связаны ими друг с другом. Не исключение был первый пароход, построенный в Сибири. И, как 
и Томск, первостроители которого прибыли в 1604 всякое начинание, он оказался далеким от совер-
году по Оби и Томи из Тюмени, Тобольска, Сургута. шенсТва. Скорость судна не превышала скорости 
пешехода, остойчивость никудышняя — крен то на 
Естественно, что за прошедшее с тех пор время правый борт, то на левый, а устраняли его с по-
многое переменилось: флот совершенствовался, мощью груженой тачки, перекатывая ее от одного 
скорости передвижения возрастали, грузооборот борта к другому. 
увеличивался. Особое оживление в развитии вод­
ного транспорта приходится на эру пароходов. В течение ряда лет в конструкцию парохода 
вносили усовершенствования: сменили паровую 
Первый из них прибыл в Томск в 1844 году машину, сделали стальной корпус, даже название 
из Тюмени. Корпус его был деревянным, рулевая дважды меняли — «Заря» в 1860-е годы и «Работ-
рубка отсутствовала, штурвал в виде громадного ко- ник» — в 1870-е. И он работал как настоящий тру-
леса размещался прямо на палубе. Но внутри кор- женик. А рядом подрастал флот: в 1854 году в Си-
пуса работал котел, и паровая машина с пыхтением бири было уже три парохода, а в 1895-м — более 
вращала расположенные по бортам гребные коле- ста 
са. На колесном кружале красовалось имя, присво­
енное пароходу владельцем, тюменским купцом Пароходы стали неотъемлемой частью жизни 
Наумом Тюфиным, — «Основа». Хотя существует ле- томичей. Постепенно сформировались определен-
генда, что по замыслу название было несколько ные традиции: как только судно входило в устье 
иным — «Основатель», но монах, писавший это Томи, на Воскресенской горе поднимали флаг, 
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оповещающий о его приходе. Какой именно паро­
ход приближается, многие научились определять 
по звуку гудка, который подавался за несколько ки­
лометров до подхода к пристани. Тембр и мелодич­
ность его подбиралась с учетом вкуса заказчика. 
Владельцы пароходов старались превзойти 
конкурентов в роскоши отделки судна, в блеске 
надраенной меди (поручни, краники, дверные руч­
ки...); форменные пуговицы у членов экипажа долж­
ны были сверкать, как звезды, гудок — быть самым 
красивым, а главное, конечно, — высокая скорость 
хода по реке. 
В кинофильме «Жестокий романс» показаны 
гонки пассажирских пароходов. Это не выдумка, та­
кое происходило на самом деле. В подобных со­
ревнованиях основным побуждением был, конеч­
но, азарт, однако и коммерческие интересы играли 
не последнюю роль: самый быстрый пароход поль­
зовался большей популярностью у пассажиров 
и грузоотправителей. 
Клиентов старались привлечь также бытовыми 
удобствами и техническими достижениями. Потому 
в 1893 году для пароходства Е.И. Мельниковой был 
построен «Кормилец» — первый пароход для пере­
возки пассажиров (до этого были только грузопас­
сажирские судна). Предназначался он для работы 
на линии Тюмень — Томск. 
С 1907-го по 1909 год предприимчивая купчи­
ха пополнила свою флотилию сразу семью крупны­
ми пароходами, отличительной чертой которых бы­
ла прекрасная отделка. Для пассажиров I и II класса 
предусматривались отдельные каюты, для публики 
III класса — «совершенно закрытое помещение» 
на палубе. В салоне 1 класса размещалась библиоте­
ка, стояло пианино. Куслугам пассажиров предлага­
лись буфет, кухня, электрическое освещение, паро­
вое отопление. За справками и билетами можно 
было обращаться в контору пароходства по адресу: 
г. Томск, ул. Духовская (ныне К. Маркса). 
Сохранилось письмо на открытке, адресован­
ное самой Евдокии Ивановне Мельниковой. 
Дорогая мама! 
Все благополучно; давно не писал, потому что 
скоро собираюсь выехать из Тюмени домой на «Гул-
лете». Пароходы вышли очень красивые и хорошие. 
Будьте здоровы. 
Ваш Александр. 
Тюмень. 12 августа 1907 г. 
«Инженер-механик Гуллет» был одним из толь­
ко что построенных, к тому времени, пароходов. 
Комфортные условия для пассажиров способны 
были сделать путешествие легким, приятным, неза­
бываемым. АП. Чехов во время поездки на Сахалин 
намеревался часть пути пройти по реке. В письме 
сестре из Екатеринбурга он сообщает: «...Сижу 
и жду ответа из Тюмени на свою телеграмму. Те­
леграфировал я так: «Тюмень. Пароходство Курба­
това. Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет 
пассажирский пароход Томск». От ответа будет 
зависеть, поеду ли я на пароходе или поскачу пол­
торы тысячи верст на лошадях, по распутице». 
Ответ пришел: «Первый пароход в Томск пой­
дет 18 мая». Две недели надо было подождать, 
и все было бы хорошо. Но писатель решил сэконо­
мить время и нанял извозчика. Что из этого вышло, 
мы знаем: измученный тяжелой дорогой, изголодав­
шийся, продрогший, простывший, едва не утонувший 
при переправе Чехов прибыл в Томск. Перенесен­
ные мучения отразились и на его настроении, а от­
сюда и впечатления о Томске — «...город скучный, 
нетрезвый, красивых женщин совсем нет, беспра­
вие азиатское». 
В отличие от Чехова, В.М. Флоринский (устрои­
тель Томского университета) без колебаний отдал 
предпочтение пароходу. На пути в Томск он провел 
несколько приятных дней в чтении, беседах и фило­
софских раздумьях по поводу увиденного им в Сиби­
ри. В каюте парохода он сделал следующую запись: 
«... Не через тысячу лет, а спустя четверть века, 
много - полстолетия, мы не узнаем ни России, 
ни Сибири, если только сами не подорвем своих сил 
бесплодными распрями и не заморим народной 
энергии с одной стороны чиновным формализмом, 
с другой - бесплодной и бессмысленной оппозици­
ей, вроде нынешнего нигилизма и анархизма». 
К сожалению, прогнозы Флоринского сбылись 
в самом худшем варианте, где и «чиновный форма­
лизм», и «бесплодная оппозиция». В итоге осущест­
вить сегодня путешествие по реке стало трудно, и не 
столько из-за высокой стоимости проезда, сколько 
потому, что не на чем — нет флота. Нет белоснеж­
ных комфортабельных теплоходов, пусто на реке. 
Нам остается верить, что затишье это времен­
ное, что оцепенение пройдет. И вместе с памятью 
о былом и лучшем к нам вернется и потребность 
в возрождении флота. 
Пароход «Император» (фото сверху). 
На фото снизу: экипаж и пассажиры парохода «Коммерсант». В центре — капитан Коболев.. 
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